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铵盐结晶的总体积，如表 1 所示。 
 
 
表 1  每节筒体铵盐结晶的体积估算 
 第 4节 第 5节 第 6节 火炬头 
长度/m 24 24 23.4 5 
直径/m 0.75 0.75 0.75 0.75 
结晶厚度/m     
底部 0 0.432 0.589 0.750 
顶部 0.432 0.589 0.750 0 





组成及其物理性质，如表 2 所示。 
 
表 2  铵盐结晶组成及其物理性质 
 碳酸氢铵 硫化铵 氯化铵 结晶水 
CAS号 1066-33-7 12135-76-1 12125-02-9 7732-18-5 
含量/%,wt 90.0 0.8 0.9 8.3 
相对分子质量 79.06 68.14 53.49 18.02 
密度/g·cm
-3









表 3  结晶物各组成物重量 
 总和 碳酸氢铵 硫化铵 氯化铵 结晶水 
含量/%,wt 100.0 90.0 0.8 0.9 8.3 
重量/t 41.19 37.07 0.33 0.37 3.42 
 
2.3  生成铵盐的反应物消耗量计算 
根据反应方程式(1)、(2)、(3)以及表 3数据，可以计
算得到生成铵盐结晶至少需要消耗氨气 8.27吨、二氧化碳
20.64吨、硫化氢 0.16吨和氯化氢 0.25吨。 
































表 4  氨气、二氧化碳和硫化氢的可记录排放量 
 废水汽提装置 低温甲醇洗装置 污水汽提装置 总和/t 
氨气 65.1 0.0 0.0 65.1 
二氧化碳 102.2 600.0 11.8 714.0 
硫化氢 287.0 677.0 1667.3 2631.3 





























3  筒体结晶物的处理经验总结 
该石化企业于次年 3月中旬开始安排对火炬筒体进行

























































4.3  加强工艺过程控制管理 
当装置运行出现不可避免的酸性气排放时，管理火炬设
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